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Abia s'a împlinit anui de când a 
murit luliu Maior, fondatorul şi directo­
rul acestei gazete, — şi unul din cei şase 
oameni de condei, care &'a« hotărît să 
ducă mai departe povara acestei gazete 
s'a prăbuşit. Profesore! Nicolae Comşa 
s'a stins la vârsta de 41 de ani, în CU-
nicile Universităţii din Cluj. O soartă 
duşmana parecă ne urmâîeşte! 
Vieaţă lui Nicolae Comşa va rămâ­
nea însă un exemplu viu pentru toţi. 
Fin de ţăran, din Făget, de pe Târnave, 
Nicolae Comşa a făcut liceul la Blaj şi 
studiile |universi-
tare la Cluj. Ajuns 
profesor, s'a sta­
bilit la Blsj, dascăl 
din şirul nesfârşit 
de dascăli blâjeni, 
generoşi şi harnici, 
care au creat isîo 
ria şi tradiţia cul­
turală a Biajtlui. 
In toate iniţiativele 
culturale ale tinerei generaţii de profe­
sori blâjeni, Nicolae Comşa a avut par 
tea cea mai grea de muncă şi de răs­
pundere: în întemeierea revistei Blajul, 
ia crearea colecţiei Oamenii Blajului, la 
organizarea Bibliotecii Centrale, la con­
tinuarea gazetei Unirea Poporului. 
Şi, luptând cu mari greutăţi mate­
riale, purtând şi povara unei familii cu 
5 copii, Nicolae Comşa a mai gătit şi 
timpul să scrie câteva cărţi de migăloasă 
cercetare istorică, numeroase articole la 
reviste şi ziare şi să desvolte o activi­
tate didactică dintre cele mai apreciate. 
De unde a tras atâta entusiasm şi 
energie? Din dragostea nelimitată faţă 
de Neam şi Biserica, pe care a găsit-o 
în casa părintească şi în şcolile Blajului. 
Ş i dmtr'o concepţie de vieaţă pe care o 
au numai sufletele alese. Anume: vieaţă 
ne este dăruită de Dumnezeu şl ea tre-
bue astfel trăită, încât prin ea să fie 
slăvit Dumnezeu, stăpânul vieţii. 
Nicolae Comşa a cercat să ducă un 
trai frumos, ca să cinstească prin el pe 
Autorul vieţii. Aşa cum a scris fn acea­
stă gazetă, într un articol întitulat Traiul 
frumos: „Natura cu bogăţiile şi frumu­
seţile ei, familia cu vieaţă ei sufletească 
vorba frumoasă şi aleasă, cântecul ş] 
oricare altă arătare a sufletului omenesc 
sunt atâtea şi atâtea mijloace, cari ne 
pot face traiul frumos*. Şi Nicolae Comşa 
pe toate le a folosit: Indiâgcstit de na 
tura, preţuind armonia" din familie, având 
pentru oricine o votbă frumoasă şi aleasă, 
muncind din greu ca să punâ în lumină 
meritele şi oamenii Blajului, educând ge­
neraţiile de elevi în spirit creştin şi na' 
ţionaî, Nicolae Comşa se trudea să laude 
| prin piopria-i vieaţa pe Stăpânul vieţii. 
De aceea pierderea lui Nicolae Comşa 
e adânc simţită. Alai era atâta nevoie de 
munca şi priceperea lui, încât greu ne 
putem împăca cu gândul că Nicolae 
Ccmşa nu va mai veni în fiecare dimi 
ncaţă la şcoala pe care a servit o cu 
atâta devotament, că nu I vom mai în­
tâlni la Biblioteca Centrală, că nu ne va 
mai da o mână de ajutor să ducem mai 
departe această gazetă de luminare a 
satelor noastre. Şi, totuşi, aşa va fii Cum 
spune cântarea dela înmorrrântare; „...su 
fletul şi-a părăsit lăcaşul; lutui s'a înne­
grit, vasul s'a spart; fârâ graiu, fără sim­
ţire este, mort nemişcat". 
Nicolae Comşa va rămânea însă în 
amintirea noastiâ. In munca noastră de 
fiecare zi, exemplul vieţii lui ne va fi 
model şi îndemn. Când greutăţile vor fl 
mai mari, vom simţi încurajare lagândui, 
că Nicolae Comşa n'ar fi cedat,,că ar fi 
reluat lupta cu o stăruinţă sporită. 
Prin moartea lui Nicolae Comşa,' 
Blajul a pierdut pe unul din oamenii lui 
de cultură, pe unul din dascălii lui epi 
mai de nădejde. O singura mângâ ere 
poate avea: exemplul lui va rodi. Alţii 
vor păşi pe urmele lui. Cum şi tl a bă 
tătorit drumul marilor cărturari din tre­
cut ai Blajului. 
R a d o Brateţ 
Uieaţa şi activitatea 
Profesorului Nicolae Comşa 
Profesorul Nicolae-Comşa s'a născut la 
20 Decemvrie 1905, in comuna Figet, jud. 
Târnava-Micâ. 
Şcoala primară a făcut-o in satul de na­
ştere, iar Liceul la Blaj, luând bacalaureatul 
fn Iunie 1925. 
In t o a m n a anului 1925 se înscrie la Uni­
versitatea din Cluj, Facultatea de Litere şi 
Filosofie, ascultând J/mba româră şi Limba 
latină. Ca student la Universitate lucrează la 
Muzeul limbii române, funcţionând ca ajutor 
de colaborator la Dicţionarul Limbii Române 
(1926—1928). 
După terminarea universităţii, Mitropolia 
din Blaj ii numeşte profesor la Liceul de bă-
I itţi „Sf. Vasile cei Mare", unde funcţionează fără întrerupere până la moarte. Din 1928,29 şi până în 1939 40 poartă si 
slujba de bibliotecar a! liceului. îngrijindu-se 
în mod deosebit mai ales de bibliotecile ele­
vilor, pe cari le aranjează pe clase. Din 1941/42 
şi până în 1943/44 funcţionează şi de casier 
al liceului de băieţi. If>r în 1S42 e numit şi 
bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Blaj, 
unde lucrează foarte mult, pentru a o aranja 
în chipul cel mai modern. 
In Septemvrie anul curent. Mitropolia din 
Blaj, apreciindui destoinicia, puterea şi voinţa 
de muncă il numeşte subdirector al Liceuiui 
de băieţi „Sf. Vasile cel Mare* din Blaj. 
îndată după ce e numit profesor la Li­
ceul de băieţi din Blaj, se înscrie şi la Aca­
demia teologică, pe care o termină in 1934, 
când se şi hirotoneşte de preot. 
Cu toate ocupaţiile multe pe cari le avea, 
pe lângă slujba de profesor, Nicolae Comşa 
nu încetează de a colabora la diferite ziare 
şi reviste. In „Unirea* şi „Unirea Poporului* 
din Blaj, în „Patria* din Cluj, în .Curentul", 
„Timpul* şi „Viaţa* din Bucureşti şi în „Tri­
buna" din Braşov, scrie nenumăraţi articol! 
mai ales din istoria literaturii române. 
Numeroşi articoli a scris şi in revistele 
„Flori de Crin" din Şimleu, „Jar şi Slovă* din 
Tg. Mureş, „Cultura Creştină* dm Bhj . „Tran­
silvania* din Sibiu şi „Blnjul" din Blaj. 
Revista „Blajul* a iniţiat-o şi a condus-o 
ca secretar de redacţie în anii 1934'35. Iar la 
„Unirea Poporului" face parte din Comitetul 
de redacţie, scriind până în ultimi e clipe ale 
vieţii, numeroşi articoli cari privesc mai ales 
vieaţa cetăţenească. 
Afară de acestea, profesorul Comşa ti­
păreşte mai multe studii: 
1. 3115 M a t 1877, tablou istoric din vieaţa 
tradiţională a şcolarilor blâjeni. Tipărit fn 
Anuarul Liceului „Sf. Vasile cel Marc* pe 
anul 1038,39. 
2. Dascălii Blajului. Blaj, Tipografia Se­
minarului 1940, pag, 152. 
3. Contribuţii la studiul cronografelor în 
literatura românească. In , „Cultura Creştină", 
Blaj, 1941. 
" 4. „Revista politică şi literară", studiu 
istoric, bibliografie. Blaj, 1839, pag. 38. 
5. Fântâna darurilor, memoriu istoric, 
Blaj 1941, pag. 16. 
6. Episeopul Ioan Inochentie Micu, Nr. 1 
din Colecţia „Oamenii Blajului". Blaj, 1943. 
7. Corespondenţa între Ion Micu Moldo-
vanu şi Ion Bianu. Un Capitol din colabora­
rea între Blaj şi Bucureşti. Blaj 1943, pag. 64. 
8. Manuscrisele româneşti din Biblioteca 
Centrală dela Blaj. Nr. 18, Colecţia „B^blio-
theca bibliologica" a Institutului de Istoria 
Naţională a Universităţii Regele Ferdinand I 
din Cluj, 1944, pag. 230. 
Netipărite a re : 1. Samuil Micu Klein, 
monografie, ce va apare în colecţia „Oamenii 
Blajului". 2, Folkloristul Nicolae Pauletti, mo­
nografie. 
Studiile pe cari le-a scris profesorul Ni­
colae Comşa, dovedesc pregătirea temeinică, 
şi puterea de muncă ptf care le avea. Şi câte 
a? mai fi putut el lucra, dacă moartea nemi­
loasă nu l-ar fi răpit aşa de curând dintre 
noi! Da aceea pierderea lui pentru cultura şi 
literatura românească este foarte mare. 
» Eon Popu-Cămpoanu 
Grăunţe sufleteşti 
S e r b a r e a Patroanei Liceului de 
fete „Sf. Ecaterina". Luni, în 25 Noemvrie 
a. c , Liceul teoretic de fete din Blaj şi-a săr­
bătorit patroana, pe Sf. Ecateripa. La ora 9 
în Biserica „Institutului Recunoştinţii" s'a slujit 
Sf. Liturgie, pontificată de I. P. S. Sa Dr. 
Valeriu Traian Frenţiu, Mitropolitul-locotinent. 
Au participat toate profesoarele şi elevele 
liceului. A predicat I. P. S. Arhiereu şi Păr. 
proî. Ion Miele a şi după liturgie B-na Directoară 
Emilia Hopârteanu a aranjat o recepţie în 
sala festivă a liceului, foarte frumos împodo­
bită de către d-nele profesoare Felicîa Rinea 
şi Cecilia Gheţie, cu tablourile : Isus Hristos 
şi Preasfânta Fecioară Măria, Sf. Ecaterina, 
M. L. L. Regele şi Regina mamă, P. F. Papa 
Piu XII. şi P. S. Valeriu Traian Frenţiu şi cu 
o mulţime de covoare româneşti . 
Fericiţi cei blânzi 
Vorba Mântuitorului nostru Isus Hristos: 
„Ferici{i sunt cei blânzi, căci aceia vor mo­
şteni pământul", n 'a putut şi nu va putea fi 
niciodată desminţită. Ce putere are blândeţea 
ne-o arată pildele de mai jos : 
Sf, Clemente Hofbauer, a fost un model 
de blândeţe. Fiind încă la Varşovia, a fondat 
un orfelinat pentru orfanii soldaţilor morţi în 
răsboi. In acest scop a cutreerat multă l ume , 
cerşind ajutor. Iatr 'o zi a intrat într'o 03pă-
tărie şi a cerut milă pentru orfanii săi dela 
trei indivizi care jucau cărţi pe bani. Unui 
dintre cei trei jucători, mai nelegiuit şi raa i 
brutal, drept răspuns 1-a scuipat pe sfânt 
drept m faţă, în j uraniu-l urît de tot. Sf Cle­
mente şi a scos batista, s'a şters şi apoi a 
zis cu multă b lândeţe : „Asta pentru mine , 
domnule; te rog acuma ceva pentru sărăcuţii 
mei!" La aceste cuvinte, nelegiuitul care 1-a 
scuipat, a devenit galben ca ceara. Şi-a scos 
punga şi a golit-o Întreagă în mâna sfântului 
cerşitor. S'a apropiat apoi de sfânt şi 1-a 
rugat să-i primească spovada şi a devenit un 
om cinstit. 
Sf. Francisq de Sales a convertit prin 
blândeţa sa peste 70.000 eretici. într'o seară 
se întorcea cu servitorul său spre casă. Deo­
dată au -apărut în faţa lor o ceată de derbe­
dei înarmaţi cu pumnale. Servitorul a voit 
să-şi apere stăpânul, dar Sf. Fransisc îi zise : 
„Bagă-ţi sabia în teacă" , şi apoi ducându-se 
spre atentatori le zise: „Prieteni, eu n 'am 
decât -dragaste faţă de voi şi nu Vă vreau 
decât fericirea 1" A fost deajuns atâta pentru 
ca ceata de criminali să-şi arunce armele şi 
să cadă la picioare'e sfântului, pentru a-i 
cere iertare. 
Luâud în scamă aceste pilde, spune ţ i : 
ce s'ar fi întâmplat dacă Sf. Clemente Hof­
bauer ar fi răspuns cu aceeaş armă ca şi 
batjocoritorul său şi Sf. Francisc de Sales ar 
fi lăsat pe servitorul său să şi scoată sabia ?! 
Cu adevăra t : Fericiţi sunt cel blânzi! 
Pr. Ioan Vultur 
WÈ • î n t o a r c e r e 
Neaşteptata şi îngrozitoarea ves te a 
morţii prof. Comşa a sguduit pe paşnicii 
cetăţeni ai Blajului bătrân. La toa te institu­
ţiile noastre a apărut steagul negru, iar lumea 
a început să vorbească cu regret despre cel 
dispărut. Elevii au rămas uluiţi. Nu le vine să 
creadă că de azi înainte profesorul lor drag 
în sufletul căruia era a tâ ta căldură, a tâ ta dra­
goste pentru poporul şi ţara 'doinelor tângui­
toare, nu va mai intra în clasă niciodată. 
Par'că nu le venea să creadă vestea, 
care primea tot mai mare siguranţă. Miercuri, 
20 Noemvrie, soseşte în gara Blaj sicriul cu 
rămăşiţele pământeşt i ale celui care a fost 
Nicolae Comşa, îl aş teaptă lume multă şi 
elevii Iui dragi care-l conduc pentru ultima 
oară la şcolile lui Aron, unde este aşezat în 
sala profesorilor. In sală e un continuu dute-
vino al celor ce vreau să-1 vadă pe profeso­
rul' Com?a şi să spună o rugăciune pentru 
odihna sufletului lui frumos şi curat, in timp 
ce doi clerici ci teau evanghelia pătimirii 
Domnului. 
In ziua de 21 Noemvrie, după Liturghia 
arhierească, sicriul a fost dus pe braţele ele­
vilor în catedrala Sf. Treime. 
Sicriul e. acoperit de cununi venite dela 
toate şcolile unde praf. Comşa şi-a lăsat o 
fărâmă din sufletul lui de dascăl conştiincios, 
dela fo-jtii elevi, crescuţi sub aripile lui şi 
dela familie, cunoscuţi, colegi şi rudenii. ' 
La orele 2 după masă I. P . S. Sa Dr. 
Valeriu Traian Frenţiu, Mitropolitul-locotenent 
al Blajului, îaconjurat de canonicii I. Moldo-
vanu şi Gh. Dă'nilă, de protopopul Blajului I. 
Busoiu, de parohul V. Cristea, de directorul 
Lie. „Sf. Vasile" O. Modorcea şi de foştii lui 
colegi prof. E. Poenaru şi P. Bârlea, — dă 
deslegarea de începătură şi prohodul curge 
lin sfâşietor: „Cu sufletele drepţilor... odihne­
şte, Doamne şi sufletul robului tău...". 
La sedealnă, ochii celor prezenţi se um­
plură de lacrimi : „Astăzi mă despart de nea­
mul meu şi Ia tine scap cela ce singur eşti 
fără de păcat..." Biserica este tixitâ de lume, 
care a venit să-1 petreacă la groapă pe Ni­
colae Comşa. Prohodul continuă : „Fraţii m e i 
Foiţa „Unirii Poporului" 
P r o f e s o r u l n o s t r u 
Omagiul foştilor elevi ai profesorului 
Nicolae Comşa 
Acum 18 toamne, la început de an şco­
lar, în clasa I B a liceului lui Petru Pavel 
Aron, s'au întâlnit la prima oră de dirigenţie 
— prima şi pentru el şi pentru ei — 43 de 
copii, unii cu cămâşuţe albe peste iţari, alţii 
în haine tărcate, toţi copleşiţi de noutatea 
lumii în care intrau cu ochii plini de întrebări 
şi aşteptare, şi un tânăr cu păr castaniu, în 
liniştea feţii căruia şi in lumina privirilor în­
văluitoare ca şi' în vocea calmă, convingă­
toare, cei 43 au simţit, mai mult decât au în­
ţeles, prezenţa cuceritoare a unei bunătăţi 
bogate, care apărea şi se fixa în vieaţa lor 
ca un nou centru de gravitate plin de mira­
cole încă ascunse. ...De astăzi sunteţi ai mei, 
a zis. Şi copiii au priceput atunci, că mintea 
şi inima lor a primit un alt fel de tată. Ce 
mai puteau ei înţelege din ochii cari au pri­
vit prelung pe deasupra capetelor lor mirate? 
S'au dumirit mai târziu, că asta era privirea 
dascălului lor de- minte şi inimă...: privirea 
.depar te ; dar înţelesul ei din prima oră de di­
rigenţie nu l-au aflat deplin decât peste 18 
ani, Ia banchetul primei revederi tradiţionale..-
El, dascăM-ta tă , avea un plan şi scruta ori­
zonturile, îşi vedea fiii de suflet, şi vedea 
pentru e i ; se vedea cu ei, în fruntea lor răs-
bind anii; îi creştea în gând şi se bucura, 
neştiut, de bucuria înfloririi lor — tot mai 
învoiţi, tot mai vajnici ca să poată înfrunta 
furtunile când vor fi singuri. 
Şi apoi a început — cu răbdare şi stă­
ruinţă fără, preget — infuzarea sevei, apei 
„Fântânei darurilor", în inelele anilor, fragede. 
Copiii i a u rămas aninaţi de raza ochi­
lor — simbol de neîncetat urcuş — şi an cu 
an, t reaptă cu treaptă îh capilarele sufletelor 
lor se ridica odată cu înţelesurile noui, dra­
gostea tot mai dumirită de tatăl lor. 
Amintirile năvălesc la poarta conştiinţei 
ca iureşul copilăriei din, care vin, încărcate 
cu imaginea vie — gesturi, glas — a profe­
sorului drag. 
Cine din cei cari le ştiu, vor putea uita 
şezătorile serale de clasă, în care ne căuta, 
limpezea nedumeririle şi îndruma şovăelile, 
în care proectam excursii şi pregăteam ser­
bări. ...Patronul revistei noastre mici „Lăcri­
mioare". 
Gu el ' în culise, am păşit în publ ic ,— 
„Achim", „Trei crai dela Răsărit",.. — cu el, 
pe lângă mersul lui apăsat, legănat, sprijinit 
în bâtă — „după mine copii", „cu mine copii", 
„înainte copii" — am colindat Apusenii lui 
Iaucu, cu ochii lui (căci numai astăzi am aflat 
din cronica şcoalei că de data aceea n'a fost 
cu noi aevea, ci — se vede — numai în noi 
şi mă întreb, oare ce este mai mult...) deci, 
totuşi, cu el am văzut porţile de jos ale „ce­
tăţii Ardealului", Bărăganul lui Odobescu, 
Dunărea Scrisorii a IlI-a, Mănăstirea Meşteru­
lui Manole, Umbra lui Mir ce a Ia Cozia... Ţara! 
Nu ne -a ţinut străini, deşi eram abia 
adolescenţi, nici de visurile, dorurile lui cari 
ne depăşeau uriaş. El ştia că. Mica Romă, la 
tradiţia căreia voia să ne încbpcieze, n'a 
terminat ce avea de spus. 
Secretarul de redacţ ie şi piatra unghiu­
lară a revistei „Blajul", ne arăta la el acasă 
cum se taie brazdă şi se grapă în cultură, 
cum se iniţiază şi se întreţine o mişcare spi­
rituală, şi... — la biblioteca cea mare — cum 
se suflă (inspiră?) praful de pe sulurile şi 
bracurile scrise cu lumina ochilor, la opaiţ, 
de „luceferi", arhierei, canonici şi călugări în 
chilii de asceţi şi de martiri ai „răsăritului* 
românesc. f" 
Dascăl în clasă — o, lecţii, nu lecţii, 
cuvântări de limbă şi literatură română, ţinute 
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cu ochii spre acel „în sus", „mai în sus" pe 
care-l urcă acum — alb şi suav spre Părin­
tele luminilor —; dascăl acasă, dascăl pe ere-
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cei iubiţi, nu mă uitaţi pe mine când lăudaţi 
pe Domnul . ." . 
La sfârşitul prohodului încep cuvântările-
f e l dintâi a vorbit Păr. Dr. Tit L. Chinezw 
noul protopop al Bucureştilor, care în cuvinte 
calde şi simţite a arătat faptele acestui om 
dare a făcut cinste Blajului şi şcolilor sale şi 
a încheiat „...Aşa, Nicule, „Dumnezeu cel pu­
ternic în milă şi bun întru tărie" te-a .luat la 
sine după sfatul său nepătruns. Noi cei ce 
te-am iubit şi pe care i-ai iubit învăţăm din 
soar tea ta să nu ne alipim de nimic trecător, 
să muncim fără cruţare, treji, în gestul tău 
ul t im: „adorând pe Isus". 
Ih numele Liceului „Sf. Vasile", a vor­
bit d-l director Octcivian Modorcea reliefând ' 
calităţile excepţionale ' ale acestui profesor 
care a făcut din şcoală un amvon de pe care 
in fiecare zi a împărtăşit puilor de Români 
bogăţiile şi frumuseţile neamului nostru. 
D l'prof. Radu Brateş, dela acelaşi 'liceu 
scoa te in evidenţă activitatea literară a dis­
părutului, prin care s'a înşiruit între marii 
oameni ai Blajului. 
în numele colegilor a ' vorbit păr. prof. 
Joan Miclea, care în cuvinte duioase a evocat 
amintiri din vieaţa colegială şi-a arătat golul ' 
pe care-1 lasă în urma lui şi in sufletul Bla­
jului , NicoSae Comşa. Evocarea Păr. Miclea a 
stors lacrimi multe. 
Păr. Ioan Vultur, directorul Şc. Tehnice 
Industriale, în numele „Unirii Poporului" în 
redacţ ia căreia dispărutul era membru interni 
. „...Ca şi gazetar, Nicolae Comşa, a muncit cu 
toa tă căldura sufletului pentru cauza cea bună, 
pentru cauza Bisericii şi a Neamului nostru..." 
A fost un apostol al scrisului. 
în numele foştilor elevi a vorbit prof. 
Nicolae Blăjan. 
La orele 4V2 tristul convoi porneşte dela 
catedrală spre cimitir. E lung şi trist. Par 'că 
tot Blajul a ieşit să-1 petreacă la groapă pe 
Nicolae Comşa. Pe drum, corul „Academicei", 
condus de d-l prof. Belu, cânta „Sfinte Dum­
nezeule". La groapă a vorbit elevul E. Blăjan, 
din cl. VIII, în numele Soc. de lectură Timo-
tei Cipariu: ' 
„...Cine va putea să uite orele de I. ro­
mână, când datorită ţie, am pătruns tainele 
şi frumuseţile sufletului românesc..." 
Pag. 3 
ste , dascăl în labirintul rafturilor în care nu­
mai el ş t i a ' umbla fără „fir de Ariadnă"; 
v iea ţa profesorului nostru Nicolae Comşa a 
fost o continuă dăruire de sine, fără sgomot, 
-•fără emfază. 
Dacă am putut vedea limba noastră 
izvorând din lat ina coloniştilor, Daciei fericite, 
umflându-şi apele şi îmbogăţindu-şi comoara 
s a râurile aurifere din sufletul creator al nea­
mului ; dacă din istoria neamului am putut 
v e d e a născând şi crescând poezia neamului, 
dacă ne-am putut fermeca şi înţelepţi de 
vorba cronicarilor, entuziasma de aurora şcolii 
Ardelene, de mesianismul lui Bălcescu, cu 
ca re am fost mereu ispitiţi să ne asemuim 
profesorul, dacă i-am simţit — cântec, baladă, 
poem, avânt, tumult, suferinţă - pe Alexan-
drescu, Alerisandri, Coşbuc, Eminescu...; daca 
am văzut şi simţit istoria spiritualităţii româ­
neş t i : sbuciumul crepusculului, limpezimile 
trandafirii ale zorilor, sclipirile de diamant ale 
dimineţii ei dacă, în sfârşit, la porti­
cul de ieşire al celui de al 8-lea an de clasă, 
am simţit că vieaţa este o misiune sacra; 
misiune de atleţi ai lui Hristos şi ai Neamului 
S i dacă simţirea aceasta ne-a fost reîmpros­
p ă t a t ă după zece ani, cu-i o datorăm noi, 
promoţia 1936? 
„Oaudeamus'-ul şi „Exitus"-ul nostru au 
îost aureolate de binecuvântarea lui. Ne dă­
duse din tinereţea-i de dascăl prima octavă. 
Umbrele înserării învălue cimitirul Bla­
jului, preoţii citesc rugăciunile de deslegare, 
lumea îngrămădită în jurul gropii îşi şterge 
ochii înlăcrimaţi. Sicriul a coborit în inima 
pământului hain. Se aud bulgării de pământ 
lovind in sicriu. Soţia şi copiii se despart greu 
de groapa care Ie-a furat ce au avut mai drag. 
S'a înserat deabinelea. Liniştea se întinde 
peste cetatea morţilor. O cruce în plus în ci­
mitirul Blajului, un suflet mai mult în cerul 
Iui Dumnezeu şi un gol imens în suHetele 
noastre. 
S. C r J ş a m i 
M o m e n t e de m ă i f a r e s u f l e t e a s c ă 
Regiunea dela poalele Codrului, judeţul 
Satu-Mare, a avut în ziua de 20 Octomvrie c , 
un frumos prilej de înălţare sufletească, în 
comuna Homorodul de mijloc, unde s'a con­
sacrat biserica şi s'a sfinţit casa parohială, 
nou zidită şi şcoala renovată. 
încoronarea daniei credincioşilor din Ho-
morodul de mijloc şi a mundi alor doi preoţi: 
Pâr. Sabău Alexandru, care a zidit casa pa­
rohială, clădire modernă şi Păr. Pop Octavian, ' 
care a renovat biserica şi şcoala, a iăcut-o 
Excelenţa Sa Dr. Alexandru Rusu al Mara­
mureşului, care în 19 Oct. c , în drum spre 
Homorodul de mijloc, a fost primit la Viile 
Satu-Mare, precum se cuvine, de protopopul 
tractual Dr. Ioan Dragomir şi On. Găvrilă 
Ardelean, însoţiţi de d l Gh. Cosma, din par­
tea prefecturii şi Teodor Vasiliu, primpreto-
rul plăşii. 
La intrarea în comună, a fost întâmpi­
nat de d-l notar Munteanu Andrei, la poarta 
H-a l a primit prim curatorul Sibotean Ale­
xandru. In uşa bisericii a fost aşteptat de On.-
Octavian Pop, preotul local. A doua zi, Dumi­
necă, s'a săvârşit consacrarea bisericii, în pre­
zenţa unui însemnat număr de credincioşi de 
prin satele învecinate. 
Liturghia pontificală, a fost oficiată de 
P. S. S. Alexandru al Maramureşului, "încon­
jurat de un săbor de 10 preoţi. A vorbit Ex­
celenţa Sa, despre înfrăţirea popoarelor. 
La sfârşitul Liturghiei, P. S. S. a confe-
Dar ne-a mai dat şi dragostea familiei sale-
In lume am plecat -din casa lui, dela masa 
lui, dintre ai lui; după zece ani de verificări, 
tot în casa lui, la masa Iui, în sânul familiei Iui 
ne-a adunat. Dacă aceasta nu se numeşte 
dragoste părintească, atunci ce este acea 
dragoste? 
îndurerată Doamnă, scumpi fii şi fiice 
ai profesorului nostru Nicolae Comşa, Vă rog 
în numele primei sale serii de absolvenţi, care 
din acest moment, cu voia D voastră îi va 
.purta numele, socotiţi-ne pe mai departe fiii 
D-voastre devotaţi şi recunoscători, îar voi, 
Nelu, Stela, Liţă, Tică şi Nicoleta, priviţi-ne 
fraţi ai voştri. Şi copilăria noastră â crescut 
» cu truda şi dragostea tatălui vostru. Şi noi 
| avem, ştiind-neştiind, ceva din el. 
Nicolae Comşa... Numele acesta, sune­
tele acestea capătă de-acum o rezonanţă nouă; 
literele cresc, cre3c cât sufletul care Ie cite­
ş te ; în ele se forjează un simbol. 
Nicolae Comşa a început să fie istorie 
din istoria Blajului şi, prin Blaj, a neamului. 
Domnule Profesor Nicu Comşa, prima 
D-voastră promoţie de absolvenţi vă aduce 
cel mai pios omagiu, prinos de recunoştinţă 
şi sfâşietoarea durere de a Vă vedea pără-
sindu-ne. Oare v'am preţuit destul? De-am 
fi ştiut cât de scump şi drag ne puteţi fi I 
Iertaţi-ne, şi acolo sus în grădinile fericirii 
nespuse, Ia picioarele tronului Marelui Dum­
nezeu, rugaţi-vă pentru "noi. N ico lae Blăjan 
rit On. Octavian Pop ; distincţia de paroh, ca 
răsplată pentru munca depusă In slujba bisericii 
După terminarea ceremoniilor, s'a luat 
masa comună, In casa primitoare a Păr. Oct. 
Pop. La serbare au participat Romul V. Sabău, 
Dr. Ioan Dragomir. On. Gheorghe Pop, Carol 
Pop, Ioan Fernea, Ştefan Zetea. Felician So-
ran, Ioan Munteanii, Nicolae Mare, Vasile Ga-
vrişin şi Mihalca Alexandru. D nele M. Fer­
nea, Elvira Zetea, Măria Soran, Măria Mun­
teanu, Măria Gavrişia, .Elena Călină. Măria 
Vasiliu, Măria Moraru, Ana Vitec, Duma, Du-
raitrescu, Munteanu, Măria Pop. 
Lumea s'a îndepărtat plăcut impresio­
nată. Să dea Domnul, ca zelul şi râvna pen­
tru lăcaşul Săit, să fie pildă şi altora şi izvor 
de noui energii In slujba credinţei. 
Pr. Fel ic ian M. So ran 
Ds-aâe pSugăriei 
Cum p u t e m cunonş te dacă v i t a o 
bolnavă. Fiecare gospodar trebuc să cu­
noască dacă vita e bolnavă şi să încerce s'o 
vindece. 
Semnele de pe cari se poate cunoaşte 
când o vită este bolnavă sunt: 
1. Nu mănâncă cu poftă şi şi pierde voioşia. 
2. Are părul sbârlit. 
3. Are suflare neliniştită. 
4. Nu rumegă şi are pantîcărie . 
5. Are scurgeri din nas, din ochi. 
6. Are călduri şi mersul e anevoios. 
7. Pieliţele gurii, ori ochilor sunt roşii 
sau galbene şi în gură are dinţi stricaţi, răni, 
sau beşici. 
8. Are umflături, sau răni în piele. 
9. Arfe băşici, sau răni în nas. 
10. Botul e uscat şi prea rece sâu fier­
binte, ori urechile sau coarnele sunt fierbinţi. 
Grija d e toamnă pentru paser i . 
Toamna, găinile bătrâne nu mai ouă şi năpâr­
lesc. Năpârlitul înseamnă pierderea şi apoi 
creşterea penelor. Pentru acest lucru, orga­
nismul lor pune multă muncă. De aceea t r e ­
bue hrănite bine. Se dau mai puţine boabe 
şi mai multă hrană moale, alcătuită din urueli. 
Se dă regulat şi puţină pucioasă şi cât maî 
multă .verdeaţă. 
Boşttna d e struguri ca n u t r e ţ . Bo-
ştina de struguri, proaspătă, e foarte bună de 
nutreţ. E mai bine ca întâi să se usuce, apoi 
să se facă uruială şi să se dea ca hrană, 
amestecată cu alte nutreţuri: fân, paie, coceni, 
frunzare. Când avem multă boştină proaspătă, 
o putem păstra şi face mai gustoasă, dacă o 
punem Ia murat aşa cum punem porumbul, 
în gropi bine bătute şi acoperite cu un strat 
de paie, peste care punem pământ în strat 
gros, de peste o jumătate de metru. 
Borhotu l rămas de la c a z a n o l e d e 
rachiu. Borhotul rămas dela cazanele de 
rachiu se poate da ca nutreţ, in forma In care 
e luat dela cazan, dar după ce s'a scurs bine 
de tot. Se poate şi usca şi atunci se dă ame­
stecat cu alte nutreţuri. 
P e n t r u I n i m i l e m i l o a s e . Femeia So­
fia Ilieş, de 22 ani, din comuna Gluliţa, jud. 
Arad, călătorind cu trenul, din nenorocire a 
căzut şi roatele trenului i-au tăiat un picior. 
Pentru ca să poată umbla şi să poată lucra 
spre a-şi câştiga cele de lipsă pentru trai, ar 
dori să-şi pună un picior de lemn. Fiind foarte 
săracă, nu are cu ce să-1 plătească. De aceea 
apelează Ia inimile miloase, să contribue cu 
cât pot pentru aceasta. Ajutoarele se pot 
trimite la adresa Oficiul parohial român unit 
din Giuliţa, jud. Arad. 
If 
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au participat următcareîe 'par t ide: Blocul Par­
tidelor Democrate, compus din Frontul Plu­
garilor, Partidul Social-Democrat, Partidul Co­
munist, Partidul Naţional Popular, Partidul 
National-Liberal (Gh. Tâtărescu), Partidul Na-
ţionel-Ţârănesc (A. Alexacdresci) , Acestora li 
s'a mai adaus Confederaţia Generală a Muncii 
şi Uniunea femeilor antifasciste din România. 
Din par tea opoziţiei au luat pa r t e : Partidul 
Naţional-Ţărănesc (I. Manii) , Partidul National-
Liberal (C. Brătianu), Partidul social-democrat 
independent (Titel Pt t rescu) , Socialiştii mici 
burghezi, Acţiunea Naţicnal-Agrară, Mişcarea 
Naţional-Ţărănîstă. 
R e z u l t a t u l a l e g e r i l o r 
în jud. Târna va-Mică: înscrişi; 71.652, votanţi 
61.418. Blocul Partid. Democra te : 31.533 vo­
turi. Partidul Naţional-Ţărănesc (I. Maniu): 
16.533 voturi. Uniunea Populară Maghiară: 
9.868 voturi. Partidul Ţărănesc-Democrat (Dr. 
Lupu): 838. Independenţi: 367 voturi. Voturi 
anu la te : 810. < 
D e p u t a ţ i i judeţului TârnavR-Mică, 
având în vedere-rezultatul alegerilor, vor îi: 
D-l Romulus Zăroni, din Frontul Plugarilor, 
d-l Popa Emil din Partidul Comunist Român, 
d-l Câmpeanu Dumitru din Partidul National-
Liberal (Gh. Tâtărescu) şi d-l loan Moldovenu 
din Partidul Naţional-Ţârănesc (!. Mar.iu). 
M i n i s t e r u l d e J u s t i ţ i e a. p u b l i c a t 
rezultatele definitive ale alegerilor, din cari 
rezultă, că au fost înscrise în liste 7.859.212 
persoane, au votat în total 6.934.583 persoane. 
Deci participarea la vot a populaţiei a îost 
de 88.99 procente. 
R e p a r t i z a r e a m a n d a t e l o r 
parlamentare între part ide es te următoarea: 
Partidul Social-Democrat 78 deputaţi. 
Partidul Naţional-Liberal (Tâtărescu) 75 
deputaţi. 
Frontul Plugarilor 71 deputaţi . 
, Partidul Comunist Român 68 deputaţi. 
" Partidul Naţional-Popular 26 deputaţi. 
Partidul Naţional-Ţârănesc (Alexendrescu) 
21 deputaţi. 
Aceste part ide formează Blocul Part ide­
lor Democrate. Pe listele B. P. D-ului mai fi­
gurează încă 7 deputaţi independenţi şi 2 de­
putaţi ai Comitetului Democrat Evreesc. To­
tal 348. 
i' Mandatele celorlalte partide se reparti­
zează : 
Partidul Naţional-Ţârănesc (I, Maniu) 32 
deputaţi. 
Uniunea Populară Maghiară '29 deputaţi. 
Partidul Naţional-Liberal (C. Brătianu) 3 
deputaţi . 
Partidul Ţărănesc Democrat (Dr. Lupu) 
2 deputaţi . 
Totale 66 deputaţi . Intre deputaţii aceştia 
sunt şi 17 femei. 
Deschiderea noului parlainet 
se va face în ziuă de 1 Decemvrie, când se 
ţ ine şi marea sărbătoare naţională a realipirii 
Ardealului. 
Solemnitatea va căpăta o şi mai mare 
strălucire prin prezenţa tânărului şi iubitului 
nostru Suveran, crre participă pentru întâia 
dată la şedinţa de deschidere a Parlamentului. 
In 2 Decemvrie se va îace alegerea 
preşedintelui de vârstă şi a membrilor cari 
vor forma bircul Cemerei, apoi vor începe 
lucrările de validare a alegerilor. 
F e a s e f l e în n o u l p a r î s m e n t 
sunt din Partidul Sociel-Democrat 6, Partidul 
CoKUîiit Român 5, Fzcnlul Plugarilor 2, Par­
tidul NVjioiVal Popular 1, Partidul Naţional-
Liberal (Tâtărescu) 1, Partidul Naţional Ţără­
nesc (I. Maniu) 1 şi Independentă 1. 
Decretul lege 
pentru mcdiliccrea legii de dobândirea şi 
pierderea cetăţeniei române, care a fost de ­
finitiv întocmită de Ministerul Justiţiei, a fost 
trimisă Prezidenţiei Consiliului de Miniştri şi 
va îi înaintat M. S, Regelui spre semnare. 
' • • f e l .de- tei-' 
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B r o a ş t e ţ e s t o a s e . Sunt soiuri de broa­
şte ţestoase, cari cântăresc până la 400 kgr., 
au 2 metri lungime şi trăiesc până la 300 aci 
şi mai bine. Broaştele ţestoase pot trăi î m i 
mulţi ani fără hrană şi apă. Chiar cu capul 
tăiat, broasca ţestoasă trăieşte mai multe 
săptămâni. 
O p r e s ă u r i a ş e . Fabricile de arme au 
nevoie de maşini uriaşe, în cari fierul seu 
oţelul să pca tâ ' f i p i e s i t e pentru a îace din 
ele ármele cele mai bune. O asemenea presă 
/ uriaşe e în s tare să apese cât 8 mii de tone. 
Apăsând de pildă apa în această maşină şi 
deschizând apoi robinetul prin care sâ iasă 
curentul de apă, acesta ar fi aşa de puternic, 
încât ar tăia granitul aşa cum se taie pâr.ea 
sau untul cu cuţitul. O picătură de apă ce 
s'ar smulge de sub o asemenea apăsare ar fi 
ca uri glonte de puşcă. 
- • 
Á apărut şi s'a pus în vânzare 
cu următorul cuprins: 
1. Partea calendaristică în două culori, 
roşu şi negru. La fiecare lună se găsesc no­
t a t e zilek mai însemnate, sfaturi gospodăreşti 
şi loc pentru însemnări. 
2. învăţătură şi petrecere, cu bucăţi alese 
scrise de redactorii „Unirii Poporului". 
3. Târgurile din Ardeal şi Banat cu da­
tele arătate în cifre. 
P r e ţ u l unu i C a l e n d a r e s t e de 10 000 Le i . 
Calendarele nu se trimit decât celor cari 
le achită înainte sau cu ramburs, adecă se 
plătesc când se scoate pachetul din poşta. 
Cine comendă un Calendar va trimite 
11000 Lei, pentru 2 Calendare 21.000 Lei, 
pentru 3, 4 şi 5 Calendare se va trimite preţul 
Calendarelor şi 2000 Lei porto, pentru 5—10 
exemplare va trimite numai preţul Calenda­
relor, adecă 10 000 Lei de fiecare exemplar, 
transportul plâtindu-1 administraţia. 
La comande de peste 10 exemplare se 
acordă câte 1 ex. gratuit la fiecare 10 exem­
plare şi se suportă^gj cheltuielile de transport. 
Expediţia Calendarelor se va îace în 
ordinea în care sosesc comenzile şi banii. 
Tipografia seminarului —~ Blaj 
. '
r
'Numiri ă® protopopi. Preaveneratul 
Consislor Aihiepiscopesc din Blaj a numit 
p, otopop la Bucureşti pe Păr. Dr. Tit Livhj 
Chinezu, profesor ia Academia teologică ,di n 
Blaj, protopop ia Sebeş—Alba pe Păr. Teodor 
R r d u , preot în Unirea şi p ro topop- l a Ocaa-
Mureş pe Păr. Aurel Pop, profesor in Cluj. 
N a v i g a ţ i a p e P w n ă r e . Odată- cu ere-
şterea apelor Dunării, a început circulaţia r e ­
gulată a vaselor de călători şi mărfuri, vasele 
„Grigore Mânu" şi „Tulcea" şi-au reluat cursa 
între Galaţi şi Brăila. 
• Z i a r u l „ A m e r i c a " . Românii din Statele-
Unite au un z ia r : „America". Acest ziar a 
împlinit patruzeci de ani de apariţie în Cle­
veland-Ohio, Din aces t prilej a apărut într'un 
număr festiv, deosebit de frumos. Acest ziar 
este o dovadă a tăriei sufletului ardelean şi 
a putinţei de adap ta re a românului la condi­
ţiile cele mai, deosebi te . 
C ă r b u n e d e a l u n g u l ţăr»Jt».hil Du­
n ă r i i . Cu prilejul lucrărilor de întărire a ţăr­
mului Dunării, între comunele Cochirleni şi 
Rusova, s'a descoperit un depozit de cărbuni 
lung de peste un kilometru. Cărbunii sunt 
lignit de cea mai bună calitate. 
L â n a c o l e c t a t ă p â n ă a c w m . Până 
acum s'su colectat în diferite centre din ţară 
335.867 kgr. lână, în valoare de aproape 4 
miliarde Lei. 
U n t r e n I e s e î n s t r a d ă . "Trenul care 
mergea dela Constanţa spre gara Paias, nefiind 
frânat la vreme, a ieşit cu vi teză de pe linie 
şi a nimerit în s t rada de lângă gară, intrând 
în localul Comisariatului gării şi în depozitul 
de bagaje de mână, pe ceri Je-a dărâmat. An 
fost rănite greu două persoane. 
î n v ă ţ a t e v r e u c o n v e r t i t . Profesorul 
Salvatore Attal, un binecunoscut învăţat isto­
ric, a trecut la Catolicism. Botezul 1-a primit^ 
în ziua de 11 Octomvrie în biserica Sfinţilor 
Apostoli din Paris. 
P a t r u f e m e i o f i ţ e r i d e m a r i n ă . Patra 
femei, a n u m e : d-şoara Elisabeta Sayers, Mar' 
gareta Morton, Phylis Davis şi Mary Marchaut, 
au fost angajate în marină ş i , repart izate pe 
vaporul „Quen Elisabeth". In timpul răsboiu-
lui au făcut serviciu şi s'au distins ca ofiţeri 
de aviaţie. 
MULŢUMIRE. F a m i l i a d e c e d a t u ­
lui p r o f e s o r N i c o l a C o m ş a , p r e c u m 
şi r u d e n i i l e , e x p r i m ă p e a c e a s t ă ca le 
s i n c e r e m u l ţ u m i r i t u t u r o r c e l o r care» 
din a c e s t p r i l e j , a u c o n t r i b u i t p i l a 
[ 1 or ice mi j loc l a u ş u r a r e a d u r e r i i lor . 
O © V â n z a r e în Arad, v i l ă familiară li­
beră, 4 camere parchetate , sobe teracotă, 
baie cu W . C , bucătărie, cămară pentru ali­
mente; subsol modern cu W. C , grădină ca 
-14 pomi fructiferi, curte de menaj. îngrâşăto-
rie pentru porci cu canalizare. — Informaţii-
Băc i lă V a s i l e Arad, Str. Simion Bărnuţiu 6. 
Telefon 1682. ^ 
C u m p ă r în Blaj casă modernă cu 3 ca­
mere şi dependinţe, vie şi 10 jugâre cada­
strale pământ arabil. — Informaţii Băc i lă 
Sep t imiu , Blaj, Str. Maramureş 6. ( Ş i 
Taxa poştală plătită în numerar, confer* 
aprobării Nr. 13.837—42. _ 
